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У р Г У  ыа В Д Н Х
С Е Р Е Б Р О  И Б Р О Н З А
За  работы по прим енению  элект ронно-вы числи­
тельных маш ин в конструкторских расчетах 
У ральский  университет недавно  отмечен на В Д Н Х  
Д и п ло м о м  второй степени.
С еребряной  м едалью  награж ден на ча льни к  вы  
числит ельного центра Ю. М. Р епин, а б р о н зо вы ­
м и —преподават ели экономф ака: за вед ую щ и й  к а ­
ф едрой доцент П. Л . Е ло х о в , доцент В. М. Шеста­
ков и и. о. доцента Е. Б. А йзенберг.
Посетители Выставки достижений народного 
хозяйства СССР нынче летом в павильоне «Обра­
зование» видели три новых стенда, посвященных 
нашему университету.
Сегодня мы публикуем фотоснимки этих стен 
дов, сделанные Е. Бирюковым.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Орган парткома, ректората, комитета ВЛКСМ, месткома и профкома 
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Ч Е Т В Е Р Г . 20 о к т я б р я  1966 г. Ц ен ак о п е й к а
И Д Е Т  П Р А К Т И К А
тельную  раооту с классом, 
с пионерскими отрядам и , о т ­
дельными учащ имися и, н а ­
конец, сам ое главное—-под­
готовить и д ать  урони (не 
только по биологии, но и по 
хпмоти).
П еред практикой ф аку ль­
тет правел соответствую щ ую  
подготовку, студенты  полу­
чили подробный методиче­
ский инструктаж . С остоя­
лось совещ ание с каф едрой 
педагогики. По традиции 
прош лых лет к а ж д а я  к аф ед ­
ра ф акультета «получила» 
среднюю ш колу, к которой-
...На экране мелькают д о ­
кументальные кадры о исто­
рии комсомола. Вот знамена
За два последних лета на 
целине в Казахстане побы­
вало 147 студентов нашего 
университета. Работа на 
стройках стала чем-то обыч­
ным, необходимым, но по- 
прежнему романтичным. И 
чтобы как-то ответить на 
все заявления желающих 
работать летом, была орга­
низована еще одна «цели­
на»—областная, где 50 че 
ловек нашли применение 
своим силам. Ездили в этом 
году и в Ташкент.
И вот кончилось трудовое 
студенческое лето. Холод, 
снег, а в аудиториях все 
еще продолжают говорить о 
стройках, о солнце, мозолях 
и самане.
...Недавно Дворец ВИЗ» 
собрал тех, кто строил, что­
бы сказать им, энтузиастам  
целины, доброе слово.
В фойе пахнет казахстан­
ским ветром, со стен см о­
трят глаза друзей, а около 
газет—-смех.
революций. Великой Отече 
ственной войны, целинные. 
Среди них и , знамя нашего
них наши — Н. Скрипкин, 
А. Кочев. Ю. Рашкин. Ю. 
Гюпанов, В. Ильясов. М. 
ГІІамей и многие другие. 
Эти награды они получи­
ли за самоотверженный  
груд грузчиков, сам ан­
щиков. печников.
Здесь ж е мы узнали, что 
отряд УрГУ занял II место 
по Гурьевской области и I—
отряда «Оптимист», которое по И ндерскому району. Ком-
п ес  Юра Рашкин, неизмен­
ный знаменосец отряда.
На этот праздник прибы 
ли студенты из других го­
родов, представители раз 
личных организаций, руко­
водители Казахстана.
— От имени Президиума  
Верховного Совета СССР...
Эти слова звучат так, что 
волнение идет по всем ря 
дам. Вручается медаль «За 
освоение целины» и нашим 
студентам—Роберту ГІсмаги 
лову, Людмиле Шмаковой. 
Есенгалию Абдуллину. Спис­
ку, кажется, нет конца. 46 
парней и девчат один за 
другим, смущенные, подии 
мались на сцену.
В тот ж е день лучшим 
целинникам в горкоме ком­
сомола вручили значки ЦК  




НА ЗА С ЕД А Н И И  к аф ед ­ры обсуж дены  готовые 
к защ и те  кан дидатские дис­
сертации аспирантов С. Д. 
Грановского гг В. Г. Ш л я­
хов«.
‘ ; *  й -.г
На -областном, сем инаре 
іиропаігаіниіистов прочли лек - 
ции доценты В, Г.- Ч уф а- 
ров, Я. Л. Н иренбург и 
II. П. Ч ернявская.
. ••••. -v.
Но телевидению  и в печа­
ти с лекцией «Лениясоеий 
план построения с.оциалпз- 
Vi а» выступил допент В. Г, 
Ч уф аров.
* * *
А спиранты В. М. Суслин 
и С- Д- Алексеев постоянно 
выступаю т с лекциям « на 
пр о м ы ш л ен н ы X п р одпр и яти - 
ях города, в .ш колах,, н з  
а-питплощадках.'
Т ак , С. А лексеев в сентяб­
ре и октябре прочел 23 дек- 
дткі По разделам  истории 
партий и о м еж дународном  
положении'.
А Н А Л И ТИ ЧЕС К О Й  
: , , ХИМИИ
А С П И Р А Н Т К А  I , Л . Ра- 
донская разр аб о тал а  
э кс п р есс н ы й I кст р акцп онно- 
фо.тометрический метод оп ­
ределения кремния в титане, 
обладающим высокой чун 
ствительіностью и. точностью. 
Он позволяет определять 
тысячные доли процента
кремния.
На днях . получен акт  о 
ин е дрен и и ;> а зр а бо т а<нного
метода в практику заводской 
лабораторий В ерезш ткавско- 
го титаном агниевого комби-' 
на I а.
В Ы С О К О М О Л Е К У Л Я Р Н Ы Х
СОЕДИНЕНИЙ
ДО Ц ЕН Т М. В. Цилштот кии а,', аспирантка Э. В. 
М аковская и студентка Т. 
Палехова ведут исследова­
ния, -позволяющие .аыбра.ть. 
ошгп.ма льны а условия -. -сии -;




награждены медалями «За 
освоение целины» как луч­
шие организации, занимаю ­
щиеся подготовкой» целин­
ных отрядов.
50 ребят прославили своей 
работой комсомольскую ор­
ганизацию УрГУ.
А теперь они с-идят за 
книгами, но опять думают  




студентыД ля студентов-биологов V курса наступил очень ответ 
ственный момент в их ж и з­
ни и учебе— педагогическая 
практика в ш коле. Это боль­
ш ая проба сил! В едь все 
годы учения они получали 
знаи-пя. накапливали  их, а 
тут впервые в роли учи те - 
лей-воспитателей долж ны  
передать эти знания у ч а ­
щ имся. Вот тут-то и в ы я вл я ­
ется истинная подготовлен­
ность студентов, их н ачи­
танность, эрудиция, творче­
ский огонек, умение подой­
ти к лю дям  и многое другое.
П ед а гопи ческ а я п р актик а 
на биологическом ф ак у л ь­
тете очень слож на. И сл о ж ­
ность ее заклю чается  в там , 
что за  ш естинедельны й срок 
практиканты  долж ны  о зн а­
ком иться со леею  школьной 
ж изнью , провести воспита-
т е з а  нового типа ионообм ен­
ных смол.
П оказано , как структура 
ионообменных смол зависит 
от количества взятого  в их 
синтезе р азбави тел я  и сш и­
ваю щ его агента. Эти р езу л ь ­
таты  позволяю т вы бирать 
условия синтеза нового ти ­
па макропористы х ионитов 
и органи зовать ц ел ен ап р ав ­
ленный синтез ионитов, вы ­
пускаемы х отечественной 




a rm |блыгост»»о зашгпи "
»»’Г«« та 
- м бхтчіігц,!
« ЧХЕНД * KOm coOHAtHT* АН СССР
гЗП^ОЖГССОРД ДОКТОР* »
и были прикреплены группо­
вые руководители — препо­
д а в  ател и унив еремте т а .
Опыт показы вает: от того, 
в какие ш колы будут н а ­
правлены  студенты , во м но­
гом зависят - результаты  
практики. В средних ш колах 
№ 3 7 , 38, 39 ті -40, где сей­
час пр о х о д ят  практику  наши 
студенты , сильные педаго- 
гичеокие коллективы , опы т­
ные учителя-біюшоти и хи­
мики. И дела у студентов 
идут неплохо.
П рекрасно р у к о в о д н т 
пр актикаінтаім и «зоологами в 
ш коле .Ns 3'7 Р. Л. М уллер. 
опы тная учительница — 
методист. Хорош о оснащ ен­
ный биологический кабинет, і 
умелое руководство, а т а к ­
же больш ая добросоВест- ; 
ность студентов даю т и м : 
возм ож ность к ач ествен н о , 
проводить уроки в  5—8-х і 
классах. Очень серьезно го ­
товятся  к этиім урокам  Л. 
А кимова, М. Химия, Н. Ян - 1 
клович, Е. Худобаішева и ; 
другие. Т ак, н а  уроке в 7-6 
классе Л . О льш анская  и с ­
пользовала дополнительную  
научную  литературу , а у ча-: 
щ иеся сам и  делали  Ззмиійут і 
ные, вы звавш ие больш ой и н - ) 
тѳрес сообщ ения о  віреде' 
клещ ей, об энцефалите. С! 
учениками своих классов 
практиканты  провели п о х о -; 
ды и экскурсии за  город.
А в средней ш коле №  38 
студенты  оказались несколь­
ко в ином полож ении. И м :ея; 
очень подготовленного учи­
теля-хим ика Т. И. Р ы б ако ­
ву, они вы нуж дены  были 
проявить больш ую  сам осто­
ятельность в проведении 
уроков по биологии в 10-м
е о е т  у н и в е р с и т е т а  з а  с е м и л е т и е
ЧШ,  196S,
НУКАО  СТУЙЕНТОЯ 4274 8570 
ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ 526 1008 
ЧИСЛО КАФЕЛЬ 28 43
ЗА  С Е М И Л Е Т И Е  П О ДГО ТО ВЛ ЕН О  
Ä O K T O P O S  НАУК -  іі ЧЕЛОВЕК  
КАНДИДАТОВ НАУК. ~\77 ЧЕЛОВЕК
С О З Д А Н Ы  ЗА СЕМИЛЕТИЕ . 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР. M l  ПРОБЛЕМНЫЕ ЛАЮ » 
ГОРЯ*. «ТУРОВСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ. БИОС ГАНІІИР 
^ШИѴТОРИЯ ООТОСИНТШ ОТРАСЛЕВАЯ Л А Ю » 
ГОРНЯ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРѴАА И ѴЛРАВ 
ЧЕИИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ
КОЛЕЕ ЧЕМ АЛЯ 40 ОРГАНИЗАЦИЙ 
ОБЛАСТИ ВГАѴТса РАСЧЕТЫ 8 ВЫЧИС­
ЛИТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
классе, так  как  там учите­
ля вообщ е нет.
Н овая програм м а по об­
щей биологии в 10-хклассах 
очень сло ж н а , насы щ ена н о ­
вейшими научными дан н ы ­
ми но проблемам наследст­
венности и генетики. А учеб­
ники в ш колах только п о ­
явились. Вот и пришлось 
нашим студенткам  С. Леікок 
махер, Г. Соболевой читать 
лекции учащ имся 10-х к л а с ­
сов, учить их  вести записи, 
к оноп ѳк тир о®а ть м атер и ал . 
И -девуш ки вполне справи­
лись со всеми трудностями.
Неплохие уроки 
по анатомии и  ф и­
зиологии человека 
под руководством
С. С. И вановой лаю т в
8-х классах  Т. Усачева,
Л. П аддубная и другие.
В очень хороших условиях 
находятся студенты -ботани­
ки, проходящ ие практику в 
ш коле №  39. У  этой школы 
большой пришкольный уча­
сток, прекрасная теплица и 
отлично оборудованны е к а ­
бинеты. Уроки труда на 
приш кольном участке под 
руководством  опы тного био­
лога М. М. Крысиной дал« 
нашим студентам  очень
много. Кроме того, М арга­
рита М ихайловна постоянно 
помогает студентам  гото­
виться к  урокам , реком енду­
ет новейшую дополнитель­
ную литературу.
Умело я  энергично, с д е ­
монстрацией раздич н ы х  
опытов проводят уроки по 
химии студенте«  Л . К о в ал ь­
чук, Н. Руссак, A. Сухоро 
сова и другие.
С ам ая больш ая группа 
сТудѳнтов-физиологов р а с ­
тений находится на  п ракти ­
ке в ш коле № 4 0 . Это огром ­
ная ш кола с солидны м учи­
тельским коллективом . И 
йаши Студенты окунулись в 
.'самую гуіцу школьной ж и з­
ни.
Училгель-биолог Л. А. Он 
м акова уж е не первый год 
работает  с наш им и практи ­
кантам « и умело ими руко- 
водих. Т ребовательна к сту­
дентам  и химик Л. А. М а­
ляр. Но, к  сож алению , хими­
ческий кабинет  в ш коле не 
достаточно обору д  о в а и, 
опыты на уроках  дем он­
стрировать нельзя , а «мело­
вая химия» у  учащ ихся не 
вы зы вает интереса, поэтому 
и удовлетворения от таких 
уроков ни іу кого  нет.
Групповой руководитель 
доцент И. К. Кир шин отм е­
чает очень добросовестную  
работу  А. МеЩериной, С. 
Ведерниковой, А. Лаптевой. 
Н. З авады  и других студен ­
ток. Ц х .  уроки оцениваю т­
ся на «хороню» и «отлич­
но».
Помимо V роков студенты 
организую т походы, прово­
дят экскурсии, тематические 
вечера по химии, по биоло­
гии.





13 октября на Ученом со 
веге Института физиологии 
растений АН СГХР в Моск­
ве успешно защитил диссер 
тацию на степень доктора 
биологических наук заведу­
ющий кафедрой физиологии 
растений Адольф Трофимо­
вич Мокроносов.
Его работа «Фотосинтети 
ческая и гетеротроф н а я 
ассимиляция углерода в он­
тогенезе растений» получила 
высокую оценку. В частно­
сти, директор Института фи­
зиологии растений АН СССР 
академик А. Л. Курганов, 
выступая на защ ите,сказал: 
«П еред нами интересный ис 
следователь, руководитель 
целого направления физио 
логов растений, за работами 
которого следят в Союзе и 
которые известны за грани­




Прош ла первая половина 
октября. У ж е давно  парти й­
ные организации ф аку льте­
тов, кафедір и р екто р ата , об­
щ ественные уи олн о моч анн ы е 
по подписке заним аю тся 
распространением  газет  и 
ж урналов. Итоги н а  14 ок­
тября іне даю т оснований 
для успокоенности. Л иш ь 
на биологическом и  эконо­
мическом ф акультетах  р а б о ­
та развер н у лась  горячо. 
Здесь каж ды й сотрудник 
будет получать более 3 пе­
риодических изданий. У  би­
ологов в среднем на р а б о ­
таю щ его приходится іпо 3,37, 
а у экономистов—по 3,04 
экзем пляра. В от « а  кого 
стоит равн яться  всеім п а р ­
тийным организациям !
Д о этих результатов д а л е ­
ко ж урналистам  (2,75), к о ­
торых догоняет к аф ед р а  
фиавоопитания (2,50). С тран­
но, что работники ф ак у ль­
тета, готовящ его сотрудни­
ков для партийной печати, 
выписали лиш ь 7 экзем п ля­
ров «П равды » и столько ж е 
партийны х ж урналов. Н а 
каф едре ф извоспи тавия п а р ­
тийных изданий лиш ь на 5 
экзем пляров меньш е, хотя 
сотрудников там  меньш е на 
15 человек.
Ф илософский ф акультет 
(2, 26) отстал  от названны х 
выше и такж е  от химиков 
(2, 30). А за  ним следует 
каф едра истории КПСС 
(2,15).
В  ряде  организаций не 
распространено пока и  по 2 
экзем пляра подписных и зд а ­
ний на каж до го  сотрудника. 
В среднем  по 1,64 экзем пля­
ра будут получать работн и­
ки каф едры  иностранны х 
язы ков. У ф изиков и исто­
риков эта  циф ра составляет 
1,48, на  м атем атико-м ехани­
ческом ф акультете —>1,34, в 
р е к т о р а те --  1,24.
Трудно поверить в р е зу л ь ­
таты подписки на ф и л ф а­
ке. К аж ется , р а б о т н и к и  
его долж ны  бы следить 
по ж урналам  за новинками 
литературы  Но по резу л ь­
татам  подписки этого не 
видно. В самом деле, 48 со­
трудников ф акультета  пока 
выписали... 40 экзем пляров 
газет  и ж урналов. К аж д ы й  
из них будет получать ме­
нее одного и зд ан и я—0,83! 
Это не м ож ет не тревож ить.
О том, что слабо проп а­
гандирую тся партийны е из-ооооооооооо-
У нас в гостях
«Теория ценностей (аксио­
ло ги я ) и искусство»  — так 
назы валась п уб ли ч н а я  л е к ­
ция  известного лени н гр а д ­
ского эстетика М. С. К а га ­
на, прочитанная им в  г л а в ­
ном здании  университета 
14 октября.
Л екц и я  вы зва ла  больш ой  
интерес в университете. И  
не только потому, что в о п ­
рос ". о ценностной основе  
эстетического отношения — 
коренной в эстетической на ­
уке , но и потому, что еще. 
сравнительно недавно  а к ­
сиология  р а зд е ля ла  п еча ль­
ную  судьбу таких наук, как  
кибернетика, семантика, ге­
нетика, необоснованно о б ъ ­
я вля вш и х ся  «идеалистиче­
скими» и «бурж уазны ми». 
К онечно же, студенты и 
преподаватели хотели л и ч ­
но услышать одного из к р у п ­
ны х специалистов наш ей  
эстетической науки , автора 
трехтомных «Л  екций по  
марксист ско-ленинской эсте­
тике». Ш ирокая эрудиция, 
глубо ко е  знание предмета, 
блестящий полем ический дар  
д оклад чика  п р о и звели  б о л ь ­
шое впечат ление на присут­
ствующих.
Р азговор  продолж ился на  
специальном  заседании  ка­
федры эстетики.
В. М АРЬЕВ, 
аспирант.
даіния на ф акультете  ж у р ­
налистики, уж е говорилось. 
К  этом у м ож но добавить, 
что в ректорате  среди 47 
ком м унистов рас.пр остр ан е - 
но лиш ь 35 экзем пляров 
«П равды » и партийны х ж у р ­
налов, среди 19 членов п ар ­
тии математиконмехаяцче- 
ского ф аку льтета— 7. У ф и­
зиков приходится 31 п ар ­
тийное и здан и е  на 35 к о м ­
м унистов, у  химиков— 16 на 
25.
Д а , слож ивш ееся полож е­
ние отню дь не дает  основа­
ния д л я  того, чтобы бить о т ­
бой. В оставш ееся >вре.мя 
надо срочно наверстать упу­
щенное,







дило партийное собрание 
ректората. Проректор по хо­
зяйственной части II. 3 . Г у ­
ров с  олимпийским спокой­
ствием рассказывал о том, 
что решение партийного со­
брания, посвященного п од­
готовке к новому учебному 
году, выполнено не полно­
стью, в частности, оконча­
ние капитального ремонта 
отопительной системы в кор­
пусе по ул. Куйбышева за ­
держ алось іиз-за того, что 
сантехники переброшены в 
общежитие.
Тут ж е П, 3 . Гуров зав е­
рил всех, что через два дня 
работы на отопительной си 
стеме будут завершены,
Прошло два дня, потом 
еще две недели...
Заглянем ж е теперь в зл о­
получное здание, Оно боль­
ше похож е на лагерь поляр­
ников. Студентки кутаются 
в зимние платки, студенты  
не снимают ушанок. В  по­
мещениях царит антаркти­
ческий холод, который заня­
тиям явно не помогает. А 
санитарно-технические ра­
боты все еще продолжают­
ся, что тож е не способству­
ет организованной учебе.
Партийной организация 
ректората стоило бы внима­
тельно разобраться в при­
чинах случившегося и стро­
го спрооить с хозяйственни­
ков, плохо контролировав­
ших сантехников. Ведь 
нельзя ж е обещанного теп­
ла три года ждать.
И. ЗАХАРОВ.
000000000©о«оооооооооооооэооооо<>оооос-
Состоявшаяся в конце вто­
рого семестра конференция НСО 
показала, что наиболее -слабое 
звено научной работы студен 
тов— организационное. В этом 
причина разительных контра­
стов в развитии студенческих 
исследований на факультетах.
Несколько лет назад распалась 
организации НСО на факультете 
журналистики. Казалось, какие ис­
следования можно проводить здесь? 
Но развитие научной мысли в социо­
логии и обществоведении основатель­
но поколебало это мнение. Поэтому 
партийно-комсомольское собрание ф а­
культета решило возродить свою ор­
ганизацию НСО. Н адо, чтобы это 
решение не осталось благим пож ела­
нием. А  для этого организационными 
вопросами должны  заниматься ,не из­
бранные, а весь партийно-комсомоль­
ский актив—от комсорга до декана.
Именно так обстоят дела у биоло­
гов.
Заседание секции на факультете со­
стоялось в срок. На конференцию  
было заявлено 12 докладов, и все 
они заслушаны. 10 человек выступили 
в прениях. Они высоко оценили д о ­
клады. Большой интерес к заседанию  
секции биологов проявили сотрудники 
УФАНа СССР, представители биоло­
гической секции Нижне-Тагильского 
пединститута. Заседание прошло чет­
ко, интересно. Зрело, с глубоким ана­
лизом были написаны доклады вы
В новом году—
без старых контрастов
пускницы В. Бояркиной и пятикурс и нем 
ницы 3 . М орозовой.
А вот факультет физический. Из 15 
заявленных докладов было прочита­
но лишь 7. Почему? Оказывается,
«в связи с недостаточно четкой под­
готовкой два доклада не включили в 
программу конференции, а у двух  
докладов искажены заглавия... 
Остальные докладчики не были гото­
вы илиАіе явились на конферен­
цию»,—так пишет руководство ф изи­
ческого факультета в отчете о засе­
дании секции. В заключении отчета 
сообщ ается: «Следует отметить пло­
хую организацию подготовки конфе­
ренции Советом НСО, что, в основ­
ном, связано с тем, что IV курс (-ны­
не пятый) отправлен на работу в 
сельские школы, а на этом курсе на­
ходился основной состав Совета НСО.
К моменту подготовки конференции 
пришлось создавать Совет НСО зано­
во». И подпись: председатель сек­
ции—доцент А. А. Бердышев. Призна 
ние ценное, но, к сожалению, беспо 
лезное: нечто подобное Совету НСО 
университета приходилось слушать 
от физиков почти весь год.
Но все рекорды в отсутствии эле­
ментарной организации побили эко­
номисты. Они провели заседа­
ние с опозданием на месяц и 
только... с третьей попытки. В 
условиях, когда в нашей ж и з­
ни экономическая наука выдви 
гается на одно из ведущих мест, 
мириться с подобным положе 
в работе НСО экономического 
факультета нельзя.
Поучиться бы им у химиков, где 
было сделано 25 сообщений, где на 
4 заседаниях присутствовало около 
120 человек, в том числе почти все 
преподаватели. Научная работа сту 
дентов здесь органически слилась со 
всем учебным процессом. Причина 
этого в том, что и председатель НСО 
студентка IV курса II. Шлыкова, и 
научный руководитель НСО профес 
сор-доктор А. А. Тагер, и декан ф а­
культета доцент В. М. Жуковский на 
деле прививают студентам любовь к 
науке и помогают им выработать на­
учный способ мышления.
Конференция НСО университета — 
первое завоевание энтузиастов. Она 
вскрыла массу недостатков в рабо 
r e .IIСО и указала пути их преодоле­
ния. И  іна первое место выдвигаются 
организационные дела, внимание к 
НСО со стороны партийных, комсо 
мольских организаций, ученых уни­
верситета. Сейчас организации обще 
ства должны возобновить работу. Их 
важнейшая задача—не повторять не­





П реподават ели н а ш е г о  
“ университета, по просьбе  
обкома ком сом ола, п р и н я ли  
участие в областном сем ина­
ре пропагандист ов.
С лекц и ям и  и беседам и  
п еред  ком сом ольцам и-про- 
пагандистами выступили  
проф ессор В. М. Готлобер, 
доценты К. И. Любут ин,
И. П . Плот ников, Л . А . Ки- 
щ инская, преподава  т е л  и 
Т. П Ож иганова, С. Д .
М елко зер о в, В. П. Л ук ь я -  
нин, Л . И. С енникова.
Снегу и ветру навстречу
У студен тов-'ж урналистов 
дней за  пять до  минувш ей 
оубботы появилось в ко р и ­
д оре  объявление: «®се на 
кросс! В програм м е: забели 
на 500 и 1000 метіров, з а ­
р ядка  бо д р о стью «  хорош им 
настроением , прощ ание с 
осенью».
Все это и было в субботу. 
М чались наперегонки  д е ­
вушки и парни по аллеям , 
было м ного см еха, и хоро­
ш его -настроения х ватало  
всем. Н е получилось только, 
пож алуй , прощ ан ье  с 
осенью  — приш лось зиму 
встречать. Снег в п ар к е  был
такой, ч т о «  пору на л ы ж ах  
кататься .
П р ав д а , из-за досрочного 
появления гостьи-зим ы  наш  
традиционны й спортивный 
праздник  не с тал  менее к р а ­
сочным.
П ервокурсников можно 
было отличить сразу . Х о ­
дят  группам и и сп р аш и ва­
ют у всех, в какую  сторону 
беж ать . Видно, побаивались 
заблуди ться. А ветераны  
университетского спорта — 
те д ер ж атся  к у да  уверенней! 
У  них у ж  правило— пришел, 
увидел, победил. Н о д аж е  
если не победил, все равно 
не страш но. Б одр о сть  и о т ­
личное настроение — такие 
призы, которы е каж ды й  м о­
ж ет вы играть.
Не р аз опускался в этот 
день ф л аж о к  стартера, о т ­
правлявш его  студентов па 
дистанцию . В едь в кроссе 
нынче приняли участие не 
много не м ало— 1322 чело­
века. И больш е всего' среди 
них бы ло представителей 
ф акультета  ж урналистики, 
которы й и зан ял  н а  этот  раз 
первое место в командном 
зачете.
И нтересно отметить, что 
у ж урнали стов  редкую  и 
действенную  забо ту  об 
успехе родного коллектива  
проявили старш екурсники. 
Студенты >выпускных, чет­
вертого и пятого, курсов 
почти в  полном составе в ы ­
ш ли на стар т  и внесли б о л ь ­
шой в к л ад  в победу ф а ­
культета, добивш егося з а ­
служ енного и абсолю тного 
успеха.
Н ем ного отстал  второй 
призер ,в ком андном  зачете— 
исторический ф акультет. Н а 
третье м есто выш ли хими­
ки. Д алее  в «табели о  р ан ­
гах» стоят  ф илософ ы , впер­
вы е вы ступавш ие отдельной 
ком андой, затем  ф илологи, 
м атем атики , физики, эконо­
мисты и биологи.
В  личном зачете среди 
юнош ей в н е  конкуренции 
был представи тел ь  ф изиче­
ского ф акультета  С. З а п а с ­
аний. 1000 м етров он пробе­
ж ал  с отличным р е зу л ьт а ­
том —2 минуты 34 секунды.
Н а втором  -месте— то ж е  
физик В. Ш арин. О« вы сту­
пал в одном забеге с исто­
риком Ю. Ф едоровы м , ко­
торого по праву назы ваю т 
среди сильнейш их бегунов 
университета. Н а этот р аз  
он отстал  на десятую  долю 
секунды и довольствовался 
третьим местом.
Среди девуш ек на 500- 
метровой трассе самый л у ч ­
ший р езу л ьтат  п о казала  
представительница истори­
ков В. Н иколаева. К илом етр 
она пробеж ала  за  1 минуту 
36 секунд. В торой бы ла Т, 
К узьм ина с  хим ф ака, а тре­
тьей—ее подруга по к о м ан ­
де Р. Овчинникова.
Т ак  традиционны м осен­
ним легкоатлетическим  крос­
сом началась 19-я сп ар та ­
киада  УрГУ.
В. ЛЮ ДИНОВ.
На снимках—один из за ­
бегов юношей; перед стар­
том девушек.
Фото М. РАФИКОВА и 
В. М АТВЕЕВА.
П О С Л Е  Н А Ш И Х  
В Ы С Т У П Л Е Н И Й
,ЧІГ стараются
замять и
В  №  25 газета «У ральский  
университет» поместила к р и ­
тический материал о ходе  
весенней  экзам енационной  
сессии на 11 курсе  истори­
ческого факультета. С ооб­
щаем, что по всем  вопросам, 
поднятым газетой, на  II  
кур се  бы ло  проведено  со­
брание, на котором присут­
ствовали преподават ели и 
члены  партийного бю ро ф а­
культета.
Факты неправильного  п о ­
вед ен и я  студентов во врем я  
сессии быЛи осуж дены, со­
брание п р и няло  соответст­
вую щ ее  пост ановление. П а р ­
тийное бю ро и деканат в з я ­
ли  под  контроль вы п о лн е ­
ние этого пост ановления.




Заметка «ЧП» стараются 
замять» бы ла  обсуж дена на 
ком сом ольском  собра н и  и 
курса , а также в конце II 
семестра — на итоговом со­
брании  в присутствии п р ед ­
ставителей деканата и п а р ­
тийной организации.
М ы согласны  с важностью 
вопроса, поднятого в замет­
ке, хотя и очень печально, 
что поводом  д ля  этого п о ­
служ ил случай , им евш ий  
место на наш ем курсе.
К урс о суд ил проступки 
товарищей, и мы сообщаем, 
что после  этого не бы ло  за ­
м ечено ни одного случая  




И. И. ГРИБУЩ ИН.
